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Abstrak
Raja Muhamad Iqbal Firdiansyah, Nomor Induk Mahasiswa
11075102305, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menyusun Skripsi dengan
judul “ Analisis Penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun “ dibawah bimbingan Rusdi S.Sos.
M,Si. Fokus Penelitian ini adalah menganalisa Penyelenggaraan E-Government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun. Masalah yang dikaji
yaitu : perangkat E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karimun.
Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,
yang menghasilkan data deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe
penelitian deskriptif analisis bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang
penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karimun. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan
studi lapangan berupa observasi langsung, kuisioner dan wawancara. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Dari analisis SWOT tersebut
dapat diidentifikasikan beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan
perhatian untuk mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan
mengembangkan E-Government, Strategi Pengembangan E-Government menurut
prioritas selanjutnya dapat dibangun berdasarkan analisis SWOT yang telah
disusun dan disesuaikan dengan kondisi riil.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil masih belum menyelenggarakan sistem E-Government dengan baik. Hal ini
dibuktikan dengan belum adanya Rencana Induk Pengembangan E-Government
yang dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan Good Governance di
Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun dengan adanya
Program Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun
yang merupakan program nasional dalam menciptakan administrasi
kependudukan yang tertib dan terpadu dengan memanfaatkan penggunaan media
teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu bentuk tahap
penyelenggaraan E-Government secara nasional yang perlu mendapat perhatian
lebih oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kata Kunci : E-Government, Rencana Induk Pengembangan E-Government
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